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ɜƜ

 Nxm^ŋçǃȝʨĩbFC]>£ȰĬŔbtwǃɵŝĀsë
ȓǨĀÞʄ>¼´ºƭbtwŋȤəǠcĮĭa`{ǼCXʴɓ
ÈʗHɔzx]IX?QGQ>CTxqVxYL^dĿǸaÈʗï
ȼ_dɡEaG[X?ËĠ> " Žɕ{ǼC]ʔȇPxXǃʥ¼
ƭ> " µ}¼=" dNxm^cƭƖ_ȃav>ǃʥèÖ{
¼~ºSwN_H^Iw?VQ]  " £~´¼btw>£Ȱ
cµµ¼Ċgµ°¼>mX£Ȱ{dRp_Swʿȡʭc
ºʶ£ĀǱº>µ­º>¨ʎº>}¶¬
­º>ʎº>¸º­ºʷcµµ¼
HďɅ^Bv>ʎȹɖØǼ_ǃɵcëȓǨĀsȱɏcıǆFtgÏ
ȏ{žöSwſɏØǼHƪţPxwƭƖ^Bw?ƬȔȣ^d>ƘX
aʴɓÈʗƙǓ_Q]> " µ}¼=" {ɉŘbŮǼQ>¼
ƭc¥´¼ÏȏbŇSwšʦ_ĶļȄʚŋçǃȝbFLwÙǼł
ÚFtgʴɓÈʗÿƴb\C]ɮƶQX?
 ƭƖcǲŰbʖSwłʱ_Q]>ºµµ¼ʑcǞŁ>ʎȹ
ɖɅcǞŁ>U|ƗƈȏŝPcǞŁFtgȕƗʥcɠŅ{ɔ[X?
  " µ}¼=" cɉŘŮǼbFC]d>ưāĶļȄʚŋçǃȝ
{čɦQ>ʴɓÈʗ{ŕƩQXʻǄGuʾǄcŋçʶʻʺÚʷ{
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¶¼¥ʺʶʴɓHaJȊȥ[XǃóÀǂȦcȃŖcaCŋçʷ_
¶¼¥ʻʶĎĝĎɐə{ƨQ>ǃóÀǂsşŹÀèǃHBwŋçʷ
bñL>¾ʬ÷ǃʶʺʺʽǃʷbƬƭƖ{ĬŔQXȲʆ{ɠŅQñ
ƳQX?
 ºµµ¼ʑd>è]cºbFC]ȲƢȉbıýSwN
_HzG[X? " £~´¼{ĕmaC¼ƭ^dʎȹɖɅ{ɫ
paG[XH> " µ}¼=" ^dʎȹɖɅ{ɫpX?U|Ɨƈ
ȏŝPdȮˀ %>ȕƗʥbdîʠȕĲHɝuxX?ɉŘŮǼbFL
wȳƴ_Q]>è]cȅÚ^ʴɓcȇǺs¥´¼cƟuGaÏȏ
{ɫpaG[X?zTGaȏɍ{¶¼¥ʺ^ʼGƧŤbʺʺʵ>
¶¼¥ʻ^ʼGƧŤbʻʾʵ>ʿGƧŤbʻ˂ʵ>˂»ʺʻGƧ
ŤbʽʽʵɫpX?¼ƭcɆʢH¶¼¥ʻbFC]ʺǃʶ ʻʸ
ʾʵʷbB[X?ȈǤʌÔsşŹÀèǃcĳĀdɫpaG[X?
  " µ}¼=" d>ƭƖ_Q]ʉòaƈȏü{ƨQ>ɘȏÖc
ȕĲ{ɶNPaCľèaƭƖ^BwN_HzG[X?łʝbº
cµµ¼sʎȹɖɅ{ȖɫSwN_H^I>ɉŘŮǼbFC]q>
Ƅȶȉa£Ȱcµµ¼_µ°¼FtgĐȡºcµµ¼
Hɔzx>ǃɵcëȓǨĀcÞʄFtg¥´¼cÏȏžöHƪ
ţ^I>ʴɓÈʗbÿƴȉ^BwN_HȘĜPxX?mX>ʴɓȇ
ǺµcʲCŋçbFC]dƝƪGucʴɓÈʗHŭɜ^BwH>
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 " µ}¼=" dƏØHȪÝ^Bwc^>ÕŗʳçbqŮǼQs
SCƭƖ^Bw?Ð¾>ƾ@aȅÚ^cÿƴHƪţPx>Ȣƻȉa
ʴɓÈʗȨǷHǏpuxwŋçǃȝʨĩbFC]> " µ}¼
=" dƨǼaƭƖ_ȿEuxX?
















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ȸɡ

 Nxm^ŋçǃȝʨĩbFC]>£ȰĬŔbtwǃɵŝĀsë
ȓǨĀÞʄ 	
>¼´ºƭbtwŋȤəǠcĮĭ a`{ǼCX
ʴɓÈʗHɔzx]IX?QGQ>ĬŔQX£Ȱdʓƪʕǃʥb
ȂmwN_d^IT>mX>¼´ºdŋȤəǠ_CDōźcn
cØǼ^Bv>®¶ɵcşŹsǃcşŶȃŖ{ÓD>ʴɓȇǺ
µcʲCűçbFC]d>CTxqVxYL^dĿǸaÈʗï
ȼ_dɡEaG[X?ËĠ> " Žɕ{ǼC]ʔȇPxXǃʥ¼
ƭ> " µ}¼=" d>Nxm^cƭƖ_ȃav>ǃʥèÖ{
¼~ºSwN_H^I>ʲCʴɓÈʗÿƴHƪţPxwƭƖ
^Bw? " µ}¼=" d> "ʶ 3)")%'5)(.%44+101/)3ʷ
Žɕ{ŮǼQX # " £~´¼{ĕoǃȝƭƖ:";^Bv>
«¶ºťƒŰbɶġQX}~¤aǀɅ{ƨQ]C
wN_Hǲū_a[]Cw?Nc> " Žɕ_d>ʎċŮŰ£Ȱ
ĕƨ´_ªµ}µ¶ʎǍǡǘ{ċŮPU>´ȫĺÃbľ
Ła´}«¼Ȍ{şŹSwŽɕ^BwʶĤʺʷ ?  "
µ}¼=" bd>NcŽɕbt[]ØuxX># " £~´¼H
ĕmx]Cw?

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 # " £~´¼d>ĵǀɅ´£~´¼cĴábľŁQX´
}«¼Ȍ{şŹQ>PubVcĴábĥC´Ő{şŹ
QXʼŐƽʂba[]Cw?VcXp>Nc£~´¼dʲCǱǷȉ
ŝř{ƨQ>mXƭƖǲŰHþĀSwN_aJ£Ȱ{dRp_S
wʿȡʭcºʶ£ĀǱº>µ­º>¨ʎ
º>}¶¬­º>ʎº>¸º­ºʷ
{µµ¼SwN_H^IwʶĤʻ ?ʷNxucºµµ¼bt
v>ʎȹɖØǼ_ǃɵcëȓǨĀsȱɏcıǆFtgÏȏ{žöS
wſɏØǼHƪţPxwƭƖ^Bw    ? 
 Nc£~´¼{ĕoƭƖd>´}«¼®º_Ēƾ
b>ʲC£ȰťƒŰ{ƨQ>mX£Ȱĕƨǃȗøs¶a`
cÙǼbtvĎɇê£ȰǥřHʲJaw_>Ďɇêc£ĀǱ
º{µ°¼SwN_H^IwʶĤʼʷ	   	 	  	 
 ? 
 NcŽɕdS^bºª·ºa`cåįƭƖ>ƈȏ
­>ÑȏǼ®º>ȒǂǼ·ºa`bŮǼPx]Cw 	
 	   	  
H>ËĠǼCX  " µ}¼=" bd£~´¼{Pubũ
ȱĀQX # " £~´¼HŮǼPx]Cw?
 
ƬȔȣd> " µ}¼=" {>ƘXaʴɓÈʗƙǓ_Q]ɉŘ
bŮǼQ> " µ}¼=" c¥´¼ÏȏbŇSwšʦ_ĶļȄ
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ʚŋçǃȝbFLwÙǼłÚFtgʴɓÈʗÿƴb\C]ɮƶSw
N_{Ȋȉ_Sw?


















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Ňɳ>ƭƖFtgƙǓ

 ƬȔȣ^d>ǃʥ¼ƭ_Q]>ƱʮȚɛ  " µ}¼=" {
ǼCX?

!  ƭƖcǲŰbʖSwłʱbFLwƙǓ
ʺ ºµµ¼ʑcǞŁ
 2 cÆʎǡǘb # " £~´¼{ǚýQ>ƎƂQX?ʈŬñ
ʢŤbǦʆ{ɔC> ȇæñæñƳ^ #+>>.>#3>% cƹð
{>º®¼¼{ǼC]  cƹð{ɔ[X?ǞŁƪʕdʼʹƛ
ʕ_QX?

ʻ ʎȹɖɅcǞŁ
  " µ}¼=" c¤¸_> " £~´¼{ĕmaCǃʥ
¼ƭc¤¸{£ȰǞŁǼÄƲʒĨʶȋŢ 	//>ĆP 	//ʷ
{ǼC]ØŹQ>2 cÆʎǡǘbǗǣQ>ǡǘÃc 2 cĳĀ{
ǞŁQX?ǗǣƢʕʹ>ʹʾ>ʺ>ʼ>ʾ>ˀ>˂>ʺʺ>ʻʽƢ
ʕ^ǞŁ{ɔ[X?


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ʼU|ƗƈȏŝPcǞŁFtg>ȕƗʥcɠŅ
  " µ}¼=" _ 6,+<=" cʻȡ{ǼC]>®¶ɵ_ɳǯ
ɵbFLwU|ƗƈȏŝPcǞŁ{ɔ[X?U|ƗɨʱŤb>ȕƗ
ʥcɠŅ{ɔ[X?

!    " µ}¼=" cɉŘŮǼbFLwŇɳ>ƭƖFtgƙǓ
 ưāĶļȄʚŋçǃȝ{čɦQ>ʴɓÈʗ{ŕƩQXʻǄGuʾ
ǄcŋçʶʻʺÚʷc¾ʬ÷ǃʶʺʺʽǃʷ{Ňɳ_QX?Vxu
{ʻ\c¶¼¥bñLñƳQX?ʴɓHaJ>Ȋȥ[XǃóÀǂ
ȦcȃŖcaCŋçʶʺʽÚ>ˀʽǃʷ{¶¼¥ʺ>ĎĝĎɐə
{ƨQ>ǃóÀǂsşŹÀèǃHBwŋçʶˀÚ>ʽʹǃʷ{¶
¼¥ʻ_QXʶĤʽ ?ʷ

  " µ}¼=" cƼɜ_ǲū^BwH> " µ}¼=" d>
¦¼_}~¤cʻȡʭGuƽŹPx]Cw?¦¼dÅŹñ
H # " £~´¼^>¤µ¼båįPx]Fv>}~¤d
ÅŹñHʻȡʭcƈȏŰ¯«¼^>§ºś©¶båįPx]C
wʶĤʾ ?ʷ¦¼_}~¤{ǙĘSwN_btv>¨¨ºʎ
Ȭ¯«¼_¶©ºʎȬ¯«¼câIGuǃʥïǷ{ɔDŭɜ
daJ>®¶ɵsɳǯɵbƈȏSwN_H^IwƭƖ^Bw?
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  " µ}¼=" cÙǼƙǓd>¶Ãc¦¼b}~¤{
ʺǢǢ¿Q>Ïŏc¤´^¦¼_}~¤{¶Ã^ǙĘS
w?ǙĘǘ{¤´b]ǃʥbĬŔQ]CJ?ǙĘŤcƏØƢʕd
ʻñÐê^Bw?ʺ\c¤µ¼^FtVʽAʿǃcǃʥ¼
HďɅ^BwʶĤʾ ?ʷmX> " µ}¼=" cɘɈĆPdʺʾ
9/ _ɑCXp>ʟƈʥbqŮǼďɅ^Bw?

 ƙǓ˃}º¶¹¼{ɚȏQ> " µ}¼=" {ĬŔQX?
ɕ÷ɕŤbĎɇêìȍƍš{ɔ[X?VcŤ>ʼAʽGƧǊbȮʺ
ŗʕ>Ďɇêìȍƍš{ɔC> " µ}¼=" cÏȏǳŶʶ Ɇʢ»
ȕƀcƨǩ >ʷʴɓcƨǩ>¥´¼cÏȏǳŶ>ȏɍcǳŶ{ɦƶ
Q>ǃʥbȈǤHɫpuxXȅÚsşŹÀèǃb\C]dɆǨcʄ
ɔȦcĳĀHaCG`DG{ȖɫQX?
  "  µ }  ¼  =" c Ï ȏ ǳ Ŷ c ɧ Ü d > $# #"8*) ñ ʭ
ʶ7%3)5.		6&1#)5%.
ʷ 	{ƑɌQX>Ƒ
ɌĨ $# #"8*) ñʭʶ %-%/63%)5%.
ʷ{ǼCXʶ Ĥʿ ?ʷ
 
 ʶ " µ}¼=" cǃʥĬŔƙǓʷ
ʺ  " µ}¼=" {ĬŔSwǃʥ{¤´¼ºb]ǛƆ
Sw?
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ʻ ǃʥ{µ¼µºb]ăñÇǭPUw?
ʼ ǙĘQX  " µ}¼=" {ǃʥbĬŔQ]CJ?
ʽ ĬŔŤ>æǬŉ{ʺʹȞʕɔD?æǬŉŤdɘɈɗŐbşŹ
PxXȏɍ»ĳɍcćġ_awƫʏđŐ{}¶¼¶ȷǶbtv
ʛĈSwʶĤˀ ?ʷ















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ȳƴ

!  ƭƖcǲŰbʖSwłʱȳƴ 
ʺ ºµµ¼ʑ
 µ­ºdʻƛŤ 	22/>˂ƛŤ 		22/>ʺʿƛ
Ť 	

22/>ʻʼƛŤ 	22/>ʼʹƛŤ 	
22/>
¨ʎºdʻƛŤ 	22/>˂ƛŤ 
22/>ʺʿƛŤ
	22/>ʻʼƛŤ 
22/>ʼʹƛŤ 
22/>}¶¬
­ºdʻƛŤ 	22/>˂ƛŤ 22/>ʺʿƛŤ 22/>ʻ
ʼƛŤ 	22/>ʼ ʹƛŤ 
22/>ʎºdʻƛŤ 	22/>
˂ƛŤ 	22/>ʺʿƛŤ 22/>ʻʼƛŤ 22/>ʼʹƛ
Ť 
22/>   ¸ º   ­   º d ʻ ƛ Ť 22/> ˂ ƛ Ť
	
22/>ʺʿƛŤ 	22/>ʻʼƛŤ 	
22/>ʼʹƛŤ 	22/>
£  Ȱ   º d ʻ ƛ Ť 	
22/> ˂ ƛ Ť 22/> ʺ ʿ ƛ Ť
22/>ʻ ʼƛŤ 	22/>ʼ ʹƛŤ 22/ ^B[Xʶ Ĥˁ ?ʷ

ʻ ʎȹɖɅ
  " µ}¼=" c¤¸{ǗǣQXÆʎǡǘc 2 cĳĀd>
ʹʾƢʕŤ 2>ʺƢʕŤ 2
>ʼƢʕŤ 2
>ʾƢʕŤ
2	ˀƢʕŤ 2>˂ƢʕŤ 2>ʺʺƢʕŤ 2>ʻ
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ʽƢʕŤ 2> " £~´¼{ĕmaCǃʥ¼ƭc¤¸
{ǗǣQXÆʎǡǘc 2 cĳĀd>ʹʾƢʕŤ 2>ʺƢʕŤ
2	>ʼƢʕŤ 2	>ʾƢʕŤ 2>ˀƢʕŤ 2>˂
ƢʕŤ 2
>ʺ ʺƢʕŤ 2>ʻ ʽƢʕŤ 2 ^B[Xʶ Ĥ
˂ ?ʷ

ʼ U|ƗƈȏŝPFtgȕƗʥcɠŅ
 U|ƗƈȏŝPd  " µ}¼=" _®¶ɵ^d 	 %>
¼ƭ_ɳǯɵ^d 	 %>6,+<=" _®¶ɵ^d  %>
6,+<=" _ɳǯɵ^d 	 % ^B[XĤʺʹ?
 ȕƗʥb\C]d> " µ}¼=" c®¶ɵicƈȏ^d>
®¶ɵcȁʥȕĲ_¼ƭcîʠȕĲHnuxXʶĤʺʺ ?ʷ
 " µ}¼=" cɳǯɵicƈȏ^d>ɳǯɵcȁʥȕĲ_¼
ƭcîʠȕĲHnuxXʶĤʺʻ ?ʷ6,+<=" c®¶ɵicƈ
ȏ^d>®¶ɵcȁʥȕĲ_ 6,+<=" cîʠȕĲHnuxXʶ Ĥ
ʺʼ ?ʷ6,+<=" cɳǯɵicƈȏ^d 6,+<=" cîʠȕĲHnux
XʶĤʺʽ ?ʷ



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!   " µ}¼=" cɉŘŮǼbFLwȳƴ
 ¶¼¥ʺʶʴɓHaJȊȥ[XǃóÀǂȦcȃŖcaCŋç˃
ʺʽÚ>ˀʽǃʷ^d>ʼGƧŤbʺʽÚˀʽǃ>ʿGƧŤbʺʼ
Úʿˁǃ>˂GƧŤbʾÚʻˁǃ>ʺʻGƧŤbʾÚʻˁǃcɠŅ
{ɔ[X?ǃʥbȈǤcɫpuxwȅÚ{ĕo?ʼGƧŤ^d>ĳ
ĀHɫpuxaG[Xqcdʿʿǃʶˁ˂ʵʷ^Bv> " µ}
¼=" ĬŔʌÔic¥´¼cÏȏ» " µ}¼=" cɆʢ»
ʴɓcȇǺdɫpuxaG[X?zTGaȏɍHʻē>ˁ ǃʶ ʺʺʵʷ
bɫpuxX?ȏɍHɫpuxXʌÔd¾ʬÂáÆÃòǃ»Æáò
ǃcĝʥ^B[X>aF>ȏɍ{ɫpXʻēdäŜ^Bw?ʿGƧ
Ť^d>ĳĀHɫpuxaG[XqcHʿˁǃʶʺʹʹʵʷ^B[
X?˂GƧŤ_ʺʻGƧŤ^d>ĳĀHɫpuxaG[XqcHʻ
ˁǃʶʺʹʹʵʷ^B[X?ǃʥcȈǤcʴɓicʄɔdɫpux
aG[X?¼ƭcÏȏǳŶb\C]d>Sj]cƪʕbFC]
ƑɌĨ $# #"8*) ñʭcɼȺȕƀsɆʢbȌŞSw #'%.) mXd
#'%.) dʹʵ^B[X?
 ¶¼¥ʻʶ ĎĝĎɐə{ƨQ>ǃóÀǂsşŹÀèHBwŋç˃
ˀÚ>ʽʹǃʷ^d>ʼGƧŤbˀÚʽʹǃ>ʿGƧŤbˀÚʼʽ
ǃ>˂GƧŤbʽÚʺˁǃ>ʺʻGƧŤbʽÚʺˁǃcɠŅ{ɔ[
X?ʼGƧŤ^d>ĳĀHɫpuxaG[Xqcdʻ˂ǃʶˀʻ
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ʾʵʷ^Bv>¥´¼cÏȏ»ʴɓcȇǺ>şŹÀèǃcĳĀʶɆ
ǨȦʷdɫpuxaG[X?ƑɌĨ $# #"8*) ñʭ^ #'%.) bȌ
ŞSw¼ƭcɆʢ{ʺÚʶʺǃ˃ʻʸʾʵʷɫp>ʌÔdĎĝ
ĎɐəbtwǃóÀǂ{ɫpw¾ʬœáÆÃòǃ^B[X?ȏɍd
ʺʹǃʶʻʾʵʷbFC]ɫpX?ȏɍ{ɫpXʌÔd>ĝʥ»ǃ
ʩʌ»şŹÀèHɫpuxwʌÔ^B[X?ʿGƧŤ^dĳĀHɫ
puxaG[Xqcdʻʽǃʶˀʺʵ >ʷȏɍ{ʺʹǃʶʻ˂ʵʷ^
ɫpX?˂AʺʻGƧŤ^dʺʹǃʶʾʿʵʷbĳĀ{ɫpT>ȏ
ɍ{ˁǃʶʽʽʵʷbɫpXʶɗʺ ?ʷ
 
ȅÚʺʶ¶¼¥ʺʷ^> " µ}¼=" ĬŔŤcǃʥb\C
]ɠŅSw_>ĬŔȋŤd¼ƭcɘɈbtwæǑHnux>ǃ
ʥ_¼ƭdȟɔȉ^B[XʶĤʺʾ ?ʷ
 ȅÚʻʶ¶¼¥ʺʷ^d>ǃʩʌbȈǤ{ɫpwʌÔHĻħQ
]CX?ʼGƧŤ_ˀGƧŤcǃʥbFC]> " µ}¼=" c
ɘɈ{Ȗɫ^IX?Ȗɫ^IXʌÔd>ĝʥcɽŬáGuʟƈʥb
GLXʌÔ^B[X?ǃ¤´btwǛƆHńƠaʌÔcɘɈdƌ
ɂQ]CJH>ǛƆHʣQCʌÔbd¼ƭcɘɈHǅĻQ]C
X?ȈǤʌÔcʴɓicʄɔdɫpuxaG[X?ʺʻGƧŤ>
¼ƭcɘɈdȖɫ^IaG[XH>¥´¼cƟuGaÏȏsȏ
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ɍdɫpaG[X?ȈǤʌÔcʴɓicʄɔdɫpuxaG[Xʶ Ĥ
ʺʿAʺ˂ ?ʷ
 ȅÚʼʶ¶¼¥ʻʷ^d>ĎĝĎɐə^ǃóÀǂcBwʌÔb
ĬŔQX_Ny>ĬŔGuȮʼGƧŤ>ǉɟbtwÍ¾MȗIÃb>
¾ʬœáÆÃòǃc¼ƭHǃ¤´cǌbf[GGvùHxX
ʶìȍaQ ?ʷĬŔȋŤcìȍ{ȖɫSw_>ÎȅÚ_ǋɹQ]¼
ƭHǃʩʌbǟm[]Fv>ssĆncBwɘɈHȖɫPxX?
ɆʢQXʌÔbdëĬŔ{ɔ[XʶǉɟcŕƩHBv>ɆʢʌÐĴ
bqĬŔQX ?ʷëĬŔGuʼGƧȲʆŤd>ǃóÀǂHBv>ǛƆ
HĢʣY[X¾ʬœáÆÃòǃ_ʆúǃ>ÆáòǃbƟuGa¥´
¼cÏȏdɫpaG[XH>¾ʬœáÆÃòǃ_ʆúǃbȏɍ_
_qb¼ƭcɘɈH½ʌȖɫ^IX?ëĬŔGuʿGƧŤ>ȏ
ɍʌÔb¼ƭcɘɈHȖɫ^IX?¥´¼cƟuGaÏȏd
ɫpaG[X?ëĬŔGu˂GƧŤ>¼ƭcɘɈdȖɫ^IT>
ǃʥcȏɍ>¥´¼cÏȏqɫpaG[X?ëĬŔGuʺʻGƧ
Ť>˂GƧŤ_Ēƾb>ĳĀdɫpuxaG[XʶĤʻʹAʻʿ ?ʷ
 ȅÚʽʶ¶¼¥ʻʷ^d>ĎĝĎɐəbtwǃóÀǂ>ǃɵc
şŹÀèHɫpuxX?ʿ»˂»ʺʻGƧŤbǃʥcȏɍdɫpu
xXH>ƟuGa¥´¼cÏȏĊgşŹÀèʌÔcĳĀdɫpa
G[XʶĤʻˀ>ʻˁ ?ʷ
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ȿŅ 

 ǵħ>ɉŘ^ǼCux]Cwǃʥ¼ƭd>ÅbņȽŰƑğ{
Ȋ ȉ _ Q ] Ù Ǽ P x w > ¢ ² ¼  ~  ¼  =" ʶ Ʒ ś Ò Ț     
Ʊʮ >ʷ¨¹¼=" ʶ´·µº¶ƷśÒȚʷs>
ÅbɳǯɵȐɞʆƓȅcƑğ{Ȋȉ_Q]ÙǼPxw¼¶£
¼=" ʶƷśÒȚ±«º¶ >ʷ~¼®="  ~º
¼ʶ´·µº¶ƷśÒȚ »ʷ¼=" ʶƷś
ÒȚ  >ʷ# ¼=" ʶº®~¶ƷśÒȚ >ʷ¤µ
¼="ʶº®~¶ƷśÒȚ >ʷʴɓÈʗcȊȉ^ǼCuxw£
ȰťƒŰ¼ƭµ}¼¶ ="ʶ´·µº¶Ʒś
ÒȚʷa`HBw?Nxucǃʥ¼ƭbdVxWxcǲŰHB
wH>ƬȔȣ^ǼCX> " µ}¼=" dĐȡºcµµ¼
_µ°¼_C[XǲūsºaQ^ǃʥbƈȏ^I>m
Xʺʾ9/ _C[XɘɈ^ƈȏ^Iw_CDǲūHBw?ƭƖcǲ
ŰbʖQ]d>ɘɈcƈȏŝPdȮˀ % ^B[XH>NxdŦƯ
cµºʎºbFLwƈȏŝPʶȮʽʹ %ʷs¶£
ºbFLwƈȏŝPʶȮʻʹ %ʷ_ǋɹQ]q> " µ}¼
 =" dȤǖicƈȏ^daJ>ɘɈ_Q]cƈȏ^Bwc^>ăñ
aƈȏŝP{ƨSwƭƖ^Bw_ɡDN_H^Iw?mX>ȕƗʥ
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cɠŅbFC]q>ƈȏƭƖ_Q]Ƿųȉ^BwîʠȕĲHɫpu
xX?NcN_GuqNcƭƖcƈȏüdʉò^Bv>ɘȏÖcȕ
Ĳ{ɶNPaCľèaƭƖ^Bw_ɡDN_H^Iw?ǁb>
ºµµ¼ʑcǞŁbFC]q>ɁʎŰcBw¸º­
ºs£ĀǱº>ſɏŰcBw¨ʎº{dRp_Swʿ
ȡʭcºHƄȶȉbťƒPx]CwN_HȖɫ^IX?mX>
ʎȹɖɅcǞŁbFC]q> " £~´¼{ĕo  " µ}¼="
^d>2 c¾ƞHɫpux>ʎȹɖɅHBwN_HȖɫ^IX?
 łʝcȅÚicŮǼGuȿŅSw_> " µ}¼=" cɘɈd
ĬŔȋŤdèȅÚbFC]Ȗɫ^IXH>ȮʼAʿGƧŤ^dǃʥ
èÖ^dɘɈdȖɫ^IT>ȅÚʻ^ȘQXtDaĝʥcɽŬáG
uʟƈʥbGLXʌÔȦbcnȖɫSwN_H^IX?ɘɈHȖɫ
^IXʌÔdCTxq¤´ºbFC]>ǃ¤´cǌHŎI
bJCʌÔ^B[X?ǃʥǛƆHńƠaʌÔ^d>ɘɈd¤´
ºbtvƌɂQ]CJH>ǛƆHÀăñbavsSCʌÔ^d>
ɘɈdƌɂUTbǃʥbȂmwN_HzG[X?NcN_Gu>Ǜ
ƆĢʣaʌÔbɘɈHǅv>VN^Ƅȶȉa£Ȱcµµ¼_µ
°¼FtgĐȡºcµµ¼Hɔzx>ǃɵcëȓǨĀc
ÞʄFtg¥´¼cÏȏžöHƪţ^I>ʴɓÈʗbÿƴȉ^B
wN_HȘĜPxX?éÖȉbd>ËĠŮǼQX  " µ}¼="
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d>ɘɈ_Q]ǃɵbƈȏSwN_btv>ǃʥèÖ{¼~º
SwN_H^Iw?VQ]ĕƨSw£~´¼GuĐȡºcµ
µ¼s>£Ȱºcµ°¼btv>ȵȶȉaëȓǨĀc
Þʄ>¥´¼cÏȏžöȦHƪţ^Iw_ȿEuxw?ËĠ>ǃ
ʩʌcȈǤbFC]q>ĬŔŤʴɓicʄɔ{ɫpaG[XN_G
u>ǃɵcëȓǨĀFtgǃʩʌʴɓcÈʗÿƴqȘĜPxX?m
XËĠ>¼ƭcĬŔdôĠcn^B[XH>tvʲCʴɓÈʗ
ÿƴsëȓǨĀ{ƪţSwaue>ʼAʿGƧǊbĬŔ{ȻvɾQ
]CJ_tvÿƴHBwc^daCG_ȿEuxw?

 ËĠ>	 ÚbFC]  " µ}¼=" cɆʢHĬŔŤʼGƧƢb
ɫpuxXH>NcȅÚbFC]dÎcȅÚ_ǋɹQ>ĬŔʑHs
sĵJɘɈHĆJa[]Fv>ǃʪʌb¥{ǺR]CX?Ɍ
ĹaȲʆ^B[XȅÚ^d>ɘɈcĆPdʤŖbɑJ>ɃȎȉbd
ǃʥbæǑHɝux> " µ}¼=" _ǃɵdȟɔȉ^B[X?
NcN_GuɘɈcĆnHʉò^aC_ɆʢsɼȺȕƀHɶNvs
SC_ȿEuxw?ĒRJ  " Žɕ{ŮǼQ]ɛęĀPx]Cwņ
ȽƭƖ_Q]c¢²¼~¼=" bFC]d>ĬŔŤʼGƧ^Ɋ
ǪɆʢdʹʵ^>ĬŔŤʺʃʕ^cȕƀHʺʼʸ˂ʵ>ʺGƧ^d
ʻ˂ʸʹʵ>ʼGƧ^dʼʻʸʹʵ_CD¼HBwʶʻʹʺʹ>
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ƿƮʷ	?Nc¼_ǋɹQ>ƬƭƖdȕƀbʖQ]dʹʵ^B
wc^>ʉòaĆP^cĬŔbFC]dȕƀcďɅŰHÕJ>Ɇʢ
bʖQ]qµa`cµHĠʊ^Ixe>Ɇʢ{ƦŋʙbSw
N_H^Iwc^daCG_ȿEuxw?Ɇʢ>ȕƀbʖQ]>¢
²¼~¼=" dɘɈĆPHʹʸʻAʹʸʼ// _  " µ}¼
 =" _ǋɹQ]ĆPHŭɜaƭƖ^Bwc^>ƭƖcȕƀqĵJa
w_ȿEuxwH> " µ}¼=" dʺʾ9/ _CDɘɈĆP^
BwXp>Ɇʢ»ȕƀcµHÕC_ȿEuxw?¼ƭbȕ
ƀȦHɶIw_>VcʌÔ_ǃʥ_cʕb¥HǺR>ʴɓȇ
ǺsȏɍȦcµHʲmwH>ƬƭƖdȕƀHŌaJ>ɘɈHǃ
ʥ_qȟɔȉ^BwXp>ʴ ɓcµcŌaCƭƖ_ȿEuxX?

  " µ}¼=" ĬŔʌÔcȏɍHɫpuxXȅÚH¶¼¥
ʺ^dʺʺʵ>¶¼¥ʻ^dʻʼʸʾʵAʽʽʵɫpuxX?Ë
Ġ¼ƭ{ĬŔSwbBXv>ĬŔQXƛGuʼƛŤm^dȏɍ
QsSCʯjǱʶ·¼>¼¡¼>ȯɎ>h`D²¼Ȧʷ{
ƉEwtDbƅŊQ]Fv>ßɲɀqʰʯcêńbǔŴQ]CXt
DY[X?ȏɍHɫpuxXȅÚbʖQ]d>ĬŔŤcʰʯcêń
b\C]ßɲɀcɤŸcȩģê^ðƯwYLɩQJɮƶQX?¶
¼¥ʺ^ȏɍHɫpuxXcd>äŜ^Bv>ʰʯcêńdklĒ
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R^BvðƯwʙvɍȰcŝVDaqcdÁEaG[X_cN_Y
[X?QGQ>ʻ>ʼƛŤbǫIVeʶ¼ǫIVeʷ{ʯjP
U]Gu>ssȏɍQXtDbŵRX_cĠȧHŧuxX?ýE]>
ƛÃdßɄĦbCwXpơʯ_ʕʯdȴʯ^Bwc^>ÈŁǴȥ{
ɮj·¼a`ƟuGbȏɍHŬʍaÈŁǴȥ^aCƛbĬŔQX
H>VcÎcȴʯdƣǇ_ĒRêń^BvȏɍQaCN_{ŴɱQ
Xêń^daG[X_cN_Y[X?mX>ƛŖȉaʰnǱdFɎ
^B[X?¶¼¥ʻ^ȏɍHɫpuxXȅÚ^q>ßɲɀdʼƛ
Ťm^ʰʯbǔŴ{ż[]CXtDY[X?QGQ>GlZr{k
lǊƛʯjwȾŷcBwűçsßɲɀcȨǷĴ^țǮǉH³·
¼{ĵJÁE]Qm[XÚHB[X?ȾŷȉaʰnǱdFɎsǰ
Æ^B[X?mX>ǃȗø{ÙǼQ]CaCȅÚHʺÚB[X?ǃ
ȗøbʖQ]dÂ¶¼¥_qbǃȝňǼcĺÛǼʶÕȔȗŰʷ{
Ù[]CXûđHĵG[X?NxuGuȿŅSw_>ȏɍdĴƯŰ
cɍȰǐȏbtwqc_ȿEux>ʁŖc¤´º^ŌQT\
¼ƭdƌɂQ>VcƌɂbtvȏɍqaJa[]CJqc_ȿ
EuxX?ʿGƧÐʘcȏɍbʖQ]d>¼ƭcɘɈcȖɫd
Ģʣ^B[Xc^>ǃʥicȏɍ^Bw_ȿEuxw?¼ƭi
cȏɍ{ʗKƙǓ^BwH>÷ɿQXtDbĬŔGuʼƛŤm^d
ȏɍQsSCǱ{ʊLwN_Hŭɜ^BwH>NcʼƛŤ_CDƢ
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ƪqqDŌQʓJƋČ{ƉEXƙHȏɍ{ʗKN_HðƯwGqQ
xaCc^>×ƛ_ɥŁSwcHʉò^BwGËŤcɭʫ_Q]ƹ
ɣQ]CIXC_ȿE]Cw?mX>ǚÏƕƥbBwȏɍQsSC
ʯǱcÚq>ŋçHʰʯSw^ByDqcbĳE]ƅŊQ]CLX
uq[_ȏɍdʗKN_HðƯwc^daCG_ȿEuxX?mX>
ËĠd  " µ}¼=" cĬŔŤcʓƪȲʆ{ɠŅSwXp>ʀ
Ã^cǃʥȔȗsëĬŔȦdɔ[]CaC?ËŤłʝbʴɓÈʗȦ
bƬƭƖ{ÙǼSwīđd>qQȏɍQ]q>ƬƭƖcȪąbùH
Uw_CDǲū{ǺGQ]>ëĬŔ{ɔ[]CJcHɌC_ůzx
w?mX>¼ƭicȏɍd>ƫʏđŐicɍȰcǐȏ_ȿEu
xwc^>Vx{ʗKXp>æǬŉŤb}¶¼¶ȷǶ^ƫʏđŐ
{ʛĈQ]CwH>ƫʏđŐH`cȠřĻħSwcGȦcɩQCɮ
ƶqŭɜ^Bwc^>ËŤɮƶQ]CIXC?

  " µ}¼=" dƏØHȪÝ^Bv>ïȼƢʕqȑJǜoXp>
Õŗʳçb_[]qɴƁHŌaJ>ŮǼQsSCƭƖ^Bw?  
ǃóÀǂsşŹÀèǃ{ɫpwʴɓȇǺµcʲCŋçbFC]
d>tvƝƪGuʴɓÈʗ{Q]CJN_Hŭɜ^BwH>Vcī
đbqÕŗʳcʧGuŮǼ^IwʴɓÈʗïȼ^Bw_ɡEw?ý
E]>VctDaǃóÀǂsşŹÀèǃ{ƨSwűçdʞŃ{Ƅ[
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]CwûđqʲCc^>ƬÊsßɲɀbtw¤´ºqÀăñ
bavsSJ>ʴɓǒȆȦ{ɔDīđqɸÖcžöȦŭɜaN_H
ĵJ>µ{ÓDN_HȿEuxwc^>NDC[XűçbȪÝ
bĬŔ^Iw  " µ}¼=" {ƝƪGuĬŔQ]CJN_d>
űçc ! cĔ¾iq\aHw_ȿEuxw?ŋçǃȝñʐ_dȃ
awH>àŖɀcʴɓÈʗbdqZy|cN_>ʞŃ{q[XŹÊ
sʲʳɀ>ǲbÌɲ{ŭɜ_SwʲʳɀbFC]q>Ďɇêcǹİ
{ɌĹbß[]CJXpcȪÝG\ƨÿaŻǇ_Q]õǼ^Iwƭ
Ɩ^Bw_ȿEuxX?mX>ŘɚȼȦ{ÙǼSwīđdɚȼHȱ
ɏcǝŘ_av>ǃʥb¥´¼HÏȏQsSJawN_bt[]
ʴɓȇǺµHʲmwďɅŰHBwH>ǃʥb¼ƭHĬŔP
x]Cxe>ǃʥc¥´¼cÏȏžöHƪţ^Iw_ůzxw?
VcÎ>¤´ėģs¤´ʛĈŤcɆǨQXǃɵbĬŔ
Q>ëȓǨĀ{ÞSN_qďɅ_ȿEuxw?Ð¾cN_Gu>ƾ@
aȅÚ^cÿƴHƪţPx>ȢƻȉaʴɓÈʗȨǷHǏpuxwŋ
çǃȝʨĩbFC]> " µ}¼=" dƨǼaƭƖ_ȿEuxX?




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ɰɻ
 ƬȔȣcʅɔbʝQ>ȔȣɢȀcȥƸGu>éÖȉaȔȣcłƚ>
VQ]ɯƕØŹbFLwʆȠm^>ĵĶawOƔȘ>OƅŊ{CX
YImQXưāĶļĶļʚǃļȔȣȝŋçȇʇǃȝļñʐcȜƬƓ
ƔƇbŬtvƃɰCXQmS?Pub>ȔȣłƚbʖQmQ]>Ų
QnaCOƐƊ>OĄü{CXYImQXŋçȇʇǃȝļñʐĂō
ěĐÔbĆJŨșǿQ¾MmS?  
 
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